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Table 1: Experimental sessions 
 
  Sessions 
 




External punishment (p=0.04)  4 sessions 
(60 participants) 
Bottom-up monitoring 







Table 2: Participants’ characteristics 
  Mean or 
proportion 
Standard  
Deviation  Minimum  Maximum  
Graduate student  0.52     
Age (years)  22.53  3.93  18  36 
Female  0.39     
Married  0.04     
Economics student  0.32     








Table 3: The official’s decision to demand a bribe 
 
  Did not demand  
a bribe  Mean bribe 
FULL SAMPLE     
No Monitoring (NM)  5%  10.47 
Top-Down Monitoring (TM)  10%  12.39 
“Combined” Monitoring (CM)  30%  11.93 
p-values: TM vs. NM  0.55 (0.50)  0.32 
p-values: CM vs. NM  0.04 (0.05)  0.29 
p-values: CM vs. TM  0.11 (0.12)  0.28 
Note: Comparisons of the proportions of officials who did not demand a bribe are based on one-tail Chi-









Table 4: The official’s decision to demand a bribe 
 
Probit estimation 
  Dependent variable: 
Dummy variable equal to 1 if the official 
demanded a bribe 
   (1)  (2) 
Top-down  -0.08  -0.13 
  [0.493]  [0.279] 
“Combined”   -0.28  -0.32 
  [0.028]**  [0.032]** 
Female    0.05 
    [0.535] 
Age    -0.01 
    [0.192] 
“Religious person”    0.11 
    [0.064]* 
Economist    0.12 
    [0.080]* 
Observations  60  60 
Pseudo R-squared  0.105  0.179 
Note: the p values (in brackets) correspond to robust standard errors, which have been adjusted to 
account for clustering within sessions. We report marginal effects of continuous variables and the 
effect of a change from 0 to 1 for dichotomous variables. * significant at 10%; ** significant at 







Table 5: The bribe demanded 
 
  Dependent variable:  
Amount of the bribe demanded  
  OLS on selected sample  OLS on full sample 
   (1)  (2)  (3)  (4) 
Top-down  1.92  1.74  1.20  0.64 
  [0.003]***  [0.018]**  [0.195]  [0.631] 
“Combined”   1.45  1.23  -1.60  -2.01 
  [0.227]  [0.324]  [0.086]*  [0.093]* 
Female    -1.25    -0.89 
    [0.047]**    [0.519] 
Age    -0.08    -0.23 
    [0.210]    [0.235] 
“Religious person”    0.14    1.35 
    [0.843]    [0.317] 
Economist    -0.44    0.77 
    [0.587]    [0.542] 
Constant  10.47  12.98  9.95  14.94 
  [0.000]***  [0.000]***  [0.000]***  [0.005]*** 
Observations  51  51  60  60 
R-squared  0.152  0.252  0.063  0.124 
Note: the p values (in brackets) correspond to robust standard errors, which have been adjusted to account for 










Table 6: The citizen’s willingness to pay a bribe 
 




No Monitoring (NM)  90%  11.33 
Top-Down Monitoring (TM)  85%  13.06 
“Combined” Monitoring (CM)  85%  12.5 
p-values: TD vs. NM  0.63 (0.50)  0.05 
p-values: CM vs. NM  0.63 (0.50)  0.15 
p-values: CM vs. TM  1 (0.70)  0.22 
 
 
 
 
 